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NOTICIAS
INCENDIO DEL FRIGORIFICO DE
VALPARAISO
En el mes de noviembre se produjo un
incendio en el edificio del nuevo frigodfico
para Valparaiso. EI origen del fuego se atri­
buyo, segUn las informaciones recogidas, a
una chispa que salto en una faena de solda­
dura y que inicio la combustion de unas
planchas de poliestireno expandido aglome­
rado que revestlan los cielos, pisos y muros
en funcion de aislacion termica. Esas lami­
nas estaban, a su vez, cubiertas por una
capa de algunos centimetros de hormigon
reforzado con malla de acero en los cielos,
por una losa de horrnigon flotante en los
pisos, y por planchas de hojalata en los
muros. EI fuego se propago a 10 largo de
las planchas de poliestireno en forma de bra­
sas en algunas partes, y de llama viva en otr as,
consumiendo la mayor parte de elias y de
otr os materiales combustibles. La interven­
cion de los bomberos surtio poco efecto,
porque el material en ignicion quedaba fuera
del alcance de la accion del agua por estar
cubierto.
Lo primero que hay que seiialar, sin rnas
analisis, es que la obra que se estaba reali­
zando era muy vulnerable a incendios, por­
que estaba rodeada de una envoltura de un
punto de inflamacion muy bajo. El uso de
tales materiales requerfa tomar precauciones
previas para hacerlos incombustibles 0 auto­
extinguibles.
Una vez producido el siniestro hubo que
evaluar los danos para decidir que habla
que hacer, tanto con respecto a la estructu­
ra, como a los equipos y a las terminaciones,
aparte de establecer el monto de los seguros.
IDIEM tuvo oportunidad de inspeccionar
el edificio despues del incendio y de tomar
algunas muestras de los materiales estruc­
turales tales como hablan quedado.
Vista de uno de los muros del frigorifico y
de parte de la c el oss'a de techum bre dupues
del incendio. En el muro se ye el estuco
desprendido y el hormigon a1terado super­
ficialmente.
Era de esperar, por la experiencia de
otros incendios de caracterlsticas semejantes.
que los elementos estructurales de hOrmigOD
armado sumeran alteraciones de caracter
solamente superficial. La observacion visual
conf1rmo esta impresion, la cual quedo des­
pues ratificada por el aspecto de los tesrigos
extraidos con sonda, que mostraron sOlo
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una capa ex terna de algunos mil imetros
alt erad a en su aspecto y color con relacion
a! re st o del horrnigon. A un mas. I as resis­
tencias a l a cornpresion de los testigos fueron
superiore s a las que se hab ian obtenido en
los hormigones de muestra durante la
construccion. Quedo .lSI nuevamen te ve rifi­
c ad o que el h ormigon arm ad o es un mate­
ria! muy resistente al fuego.
En cambi o, las piez as de acero s i sufrieron
perdid a de resistencia. Esto afect o, por
ejernplo, a la est ruct ur a de techumbre , que
era de acero en eel oSIa y que se desplorno,
10 cual se rnuestr a, en vistas p arciales, en las
figuras que acompafian esta nota.
La mayor parte del equipo de refrigera­
cion. que t ambien estaba envuelto por Limi­
nas combustibles, se echo a perder por el
fuego; una parte de el se desprendio del
cielo donde estaba anclado por pemos de
acero, los cuales perdieron capacidad rests­
tente por efecto del incendio.
Piezas de la c el o si'a de techumbre de spu es
del incendio. AI fondo un trozo de muro con
el e st uc o desprendido y alteraciones superfi.
ciales.
CORROSION EN UNA OBRA DE HORMIGON ARMAOO
EI hormigon en circunstancias norm ales pro­
tege del ambiente exterior a las b arras que
10 refuerzan. Hay circunsrancias especiales,
determinadas por la concurrencia simultane a
de humedad arnbie nte, recubrimiento defec­
tuoso por fal ta de espesor 0 por permeabi­
lid ad del horrnigon y presencia de sales
solubles en eI hormigon, en que tal protec­
ccion se anula y se produce corrosion de
las armaduras. En nuestro pais este feno­
meno se observa a orilla de costa y con
mas frecuencia en construcciones de mas
de 20 alios de antigiiedad de los puertos
de An tofagasta, Iquique y Arica, porque en
esa zona y en esa epoca se usaban en la con­
feccion de horrnigones los aridos disponi­
bles en la region, que en general contiene
much as sales, tales como se extraian. Pos-
teriormente a es a fecha, como consecuencia
de la demolicion del Hotel Pacffic o de
Arica a causa de la corrosion avanzada de sus
arrnaduras, se ha adoprado la p recaucion
de el iminar las sales por lavado.
Recientemente a IDIEM Ie correspondi6
hacer la observacion de una construccion
en Iquique, sobre la cual se reman temores
de que sus armaduras estaban afectadas por
la corrosion.
La sintomatolog(a en los casos de corro­
sion es bien clara y casi inconfundible. La
herrumbre producida por l a corrosion puede
difundirse hacia eI exterior, si hay suficiente
humedad, marcando una lmea de puntos
parduzcos a 10 largo de las armaduras. Si
este no es el caso, siempre la expansion
producida por los productos de la corrosion
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origina grietas siguiendo las annaduras, que
primero son finas y despues se ensanchan,
llegando en etapas mas avanzadas a hacer
sal tar el recubrimiento de las armaduras,
especialmente cuando estas son muy tupidas.
En la construccion observada, estos efec­
tos estaban a la vista en diversas zonas y
aparecian mas marc ados en lugares donde ha­
habia al tos grad os de humedad, especial men­
te una sala de lavanderia, expuesta constan­
ternente ala acci6n de vapor de agua.
En las figuras que se acompai'ian se
observa el caso de grietas en dos de elIas
y el de desprendimiento del recubrimiento
en otras dos.
Si bien existfa corrosion aparente en
muchas zonas del edificio y ocultas en
otras, que salieron a la vista al descubrir
los fierros por pic ado, solo era muy avan­
zada en losas, vigas y pilares de la sala
de lavandeda ya mencionada y en el resto
se estirno que estaba en una etapa todavia
moderada. Por eso y por los resultados
de algunas pruebas de carga se determine
que el edi ficio estaba en condiciones de
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G rie las de corrosion en un pilar
seguir prestando servicio probablemente por
un par de decadas, con la excepci6n de la
lavanderia, donde era fuerza demoler varias
partes y reconstruidas.
Los analisis quimicos y ensayos de per-
Griela de co­
rros io n en la c a­
ra in (e rior de
una vtga.
meabUidad de muestras de hormigon toma­
das en varios puntos de la obra mostraron
un contenido muy alto de ion cloro y gran
penneabilidad, condiciones ambas que fa­
vorecen la corrosion.
1
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Armaduras co­
rroldas a lavis­
ta en una lo s a
de c ie Io .
Armaduras co­
rr o rd a s a la vis­
ta en la tara
inferior de una
viga y en la 10-
sa ad y ace n re,
Cuando se presenta corrosion generaliza­
da en edificios, puede pensarse en soluciones
de reparacion, por eliminacion de la parte
afectada, recubrimientos con resinas u otros;
pero la realiz acion practica es engorrosa y
los resultados inciertos, porque no hay for­
ma de asegurarse de que se ha eliminado to­
da la parte daiiada y de que se han suprirni­
do las condiciones que originaban la corro­
sion. Es ilustrativo a este respecto el caso del
puente San Mateo - Hay ward en California,
1\.
en el cual se detectaron las primeras seiiales
de corrosion en 1935, 7 aiios despues de su
. , . . .
construccion, y entonces se rmcraron repara-
ciones periodicas cuidadosas y muy costosas,
a pesar de 10 cual el proceso conrinuaba 20
aii os despues. Por est as raz ones, es usual fren­
te a est os problemas adoptar la actitud de ha­
cer una esrimacion prudente de la vida resi­
dual de la estructura y no hacer mas que un
plan de observaciones periodicas y de mante­
nimiento moderado durante ese plazo.
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LAS ALBANILERIAS ARMADAS COMO AISLANTES
TERMICOS Y ACUSTICOS
En el Semina rio sobre albanilerias reforzadas
que se celebro en San tiago, en julio de 1976,
bajo el patrocinio del lnstituto de Ingenieros
de C/lile y el Centro Chilena de Produetivi­
dud ell I a Cons truecion se p resen t6 un
rr ab ajo sobre el tern a del ep!grafe, cuyo
resumen. el ab orado por su aut or, presenta­
mos ,\ con tinuac ion,
Aislacion acustica
La energid acust ic a, por transmision aerea,
que incide sobre un muro tiene la posibilidad
de reflejarse, absorberse 0 transmi rirse a
tr aves de el. En I a practic a se producen los
tres fenome nos en mayor 0 menor propor­
cion. La diferencia entre el nivel de sonido
incidente v de nivel sonoro transmitido al
otro l ad o del muro se llama aisl acion acusti­
c a de dicha pared y se mide directamente
en decibeles (dBi.
Esta aislacion acusric a no es igual para
rod as las frecuencias, siend o en general, mas
grandes pMa las frecuencias alt as que para
las bajas. Normalmente 1.1 medici6n se haee
para las frecuencias de 125 a 4000 hertz
(Hz) que abarca la voz humana, si bien nada
impide h acerlo para todo el espectro. Las
determinaciones se haeen en una c arnar a es­
pecial colocando el muro en prueba de modo
de dividir la c amara en dos. Se emite un
sonido de nivel conocido en un lado rni­
diendo I uego el nivel emergen te en el otro.
Se encuentra as! que, en general, la
aisl aei6n acustica media es directamente
proporcional a la densidad del muro, 0,
para un material dado, proporcional a su
espesor. As, una gnifica de las aislaciones
de un muro expresado en dB, respecto al
peso del rnuro expresado en kg/m'l da los
siguientes valores aproximados:
dB 35 40 45 50
kg/m2 50 100 200 400
Esto permite deducir que los muros de
albafiilerlas armadas ofrecen buenas aisla­
ciones acusticas, mejor aun si dichos muros
son rellenos, y que los muros de bloques de
horrnigon, por su mayor densidad, son me­
jores que los de ladrillo. En consecuencia
son rnateriales aptos para muros perimetrales
y medianeros, sobre todo en lugares de
mucho ruid o, como son, en tre otr os, los
sectores industriales 0 centric os de las gran­
des ciudades.
Aislacion terrnica
EI coeficiente de conductividad termic a de
los materiales es uno de los principales
parametres terrnicos. Se mide por medio del
merodo del anilIo de guarda (ASTM C 177)
expresandose en kcal m/m2 =c h por 10
general.
En general varia en proporcion directa
con la densid ad, 10 que significa que la
aislacion termica es mejor cuanto mas livia­
no es el muro. Recordando 10 que se dijo
respec to ala aislacion acustica se deduce que
no hay un material que a la vez sea buen
aislante termico y buen aislante acustico
simulraneamente,
Los muros de albafiilerias armadas y re­
lIenos de hormigon no son buenos aislantes.
Mejor son aquellos de ladrillos 0 bloques
huecos, los que pueden mejorarse con re­
Henos esponjosos, fibrosos 0 granulosos. En
todo caso los ladrillos ceramicos son mejo­
res aislantes que los bloques de hormigon,
debido a su menor densidad. No obsrante.Ia
aislacion que deben ofrecer los muros peri­
metrales depende de las diferencias de tem­
peratura entre el interior y el exterior. Una
recornendacion al respecto se ofrece en la
norma en estudio NCh 1079, basada en UD
estudio sobre zonificacion climatic a publi­
cado en la Revista dellDIEM, vol. 12, nO 3,
diciembre de 1973.
Se recuerda que la conductividad terrnica
se da para los materiales en est ado seco y que
puesto que en la practica estan sometidos
a humedades de tipo diferente, dichos valo­
res deben castigarse en porcentajes variables
para cada material. pero en todo caso irnpor­
tantes.
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La crisis energetics hace cada vez mas
impor tante una adecuada aislacion termica
de los edificios.
Resistencia al fuego
La consrruccion en al tura es un imperativo
de las grandes ciudades. Los edificios altos
son vulnerables a los grandes incendios, dada
su esbeltez y la carga combustible que
poseen tanto de materiales combustibles
que entraron en la construccion como en el
alhajamiento posterior.
Si bien los edificios son incombustibles,
en gran medida la resistencia del acero y por
ende del hormigon armado usado, decrece
con el alza de la temperatura y en forma
peligrosa por sobre los 400-5000C. Tempe­
ratura de esta orden 0 mayores son posibles
de alcanzar en un incendio 10 que compro­
mete la estabilidad 0 resistencia del edificio.
Ello exige tomar medidas de proteccion, con
materiales adecuados especialmente sobre el
acero estructural. Los rnorteros de cemento
y mejor aun los ceramicos {I ad rill 0) yel yeso
son buenos protectores del calor intenso 10
que hace que las edificaciones de alb anileri'as
armadas ofrezcan interesantes caracterlsticas
en este sentido, ya que el acero estructural
permanece protegido por los bloques oladri-
1105, con la ventaja adicional de que no
ofrece puntos algidos de concentr acion




Duran te la ultima semana de septiernbre de
1977 se ha celebrado en Granada la XIX
Asamblea General del Cornite Euro-Interna­
cional del Horrnigon (CEB) con asistencia
de 150 delegados de 27 parses.
EI objeto de la asamblea era discutir y
aprobar el ccdigo modelo del hormigon, un
extenso documento de 30 capftulos conte­
niendo normativa detallada sobre los mate­
riales, el proyecto, la ejecucion y el control
de las obras de hormigon. EI proyecto de
codigo habia sido distribuido entre los
paises miembros a primeros de an 0, reci­
biendo unas 1600 observaciones y en­
miendas.
Por otra parte, se habian preparado 15
ejemplos de estructuras tipo (edificios, puen­
tes, muros de contencion, e tc.) cuya solu­
cion se pedi'a hacer a cada pais por partida
doble: segun su Codigo Nacional y segUn
el Codigo Mode1o. Participaron en la expe­
riencia 10 parses, presentandose los resulta­
dos en Ia Asamblea de Granada como
documenracion complementaria, que perrni­
tia valorar comparativamen te el Codigo Mo­
delo y los Codigos actual mente en vigor.
Tras cuatro dias de estudio y debate, e1
Codigo Modelo resul to aprobado, siendo de
subrayar la buena disposicion de todas las
delegaciones para lIegar a soluciones de com­
promiso en los puntos mas polernicos, Uno
de ellos se referfa al nivel de seguridad
teoric o con que se proyec tan las estructuras
de hormigon, que resulta ser un 200/0 mas
bajo en la Europa del Este que en la del
Oeste, 10 cual se puede enunciar tambien
diciendo que eI costo de las estructuras es
un 200/0 mas barato en los parses socialistas.
Pues bien, el valor del coeficiente de mayo­
racion de cargas permanentes (que se intro­
ducen en los calculos como margen de segu­
ridad) , que en los paises del esre es del
orden de 1.3 y en los del oes te de 1.4 a 1. 5,
quedo fijado en la Asamblea de Granada
en 1.35.
Este C6digo Modelo se presentara a los
Gobiemos de los distintos pafses, rec omen­
dando su adopcion, En particular, la Comu­
nidad Econornica Europea esta muy interesa­
da en el mismo. No obstante, el proceso
de unificacion definitiva puede !levar varios
aii os, dada la incidencia que tendra el nuevo
Cedigo en los habitos constructivos de c ada
,
pais.
